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UN AÑO SIN AMY.  Fallecida hace un año, el  recuerdo y la música de Amy Winehouse 
permanecen:  
http://www.elobservador.com.uy/noticia/228726/una-lagrima-que-no-se-ha-
secado/?referer=titulares-de-la-jornada 
SHAKESPEARE OLÍMPICO.  El British Museum dedica una gran exposición al autor 
deHamlet y oportunos homenajes a su obra inundarán el ambiente olímpico:   
http://cultura.elpais.com/cultura/2012/07/24/actualidad/1343157513_860553.html 
TOLSTOI.  Seis minutos de la adaptación de Joe Wright de la obra Anna Karenina del 
gran escritor ruso: 
http://www.lefigaro.fr/cinema/2012/07/24/03002-20120724ARTFIG00477--anna-
karenine-un-extrait-de-six-minutes.php 
LAS GIOCONDAS.  Dos estudiosas comentan las diferencias entre la “copia de época” del 
Museo del Prado y la del Louvre:  
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/07/23/actualidad/1343063516_586943.html 
CARAVAGGIO.  Un gran artista siempre deja incógnitas:  
http://www.thedailybeast.com/newsweek/2012/07/15/caravaggio-scholars-debate-new-
sketches-real-or-fake.html 
CONGRESO.  Se convoca al XIII Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Estudios 
sobre América Latina y el Caribe: “Educación y cultura en la integración latinoamericana: 
retos del siglo XXI”. 12 al 14 de septiembre de 2012 
Cartagena, Colombia.  
http://www.cecies.org/proximos_mas.asp?id=401 
BATMAN.  El estreno de la última película de Cristopher Nolan cierra la trilogía sobre el 
hombre murciélago y suscita comentarios: 
http://www.lemonde.fr/culture/article/2012/07/24/face-au-chaos-batman-montre-ses-
muscles_1737660_3246.html 
 
